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Name	   Sequence	  
PF14_0744_F2	   AATCCTTGTATCCAAAGAAATGT	  
PF14_0744_R2	   TGAAGAAGAATAATTTGCAGAAG	  
PFD1050w_F2	   GAAATTGTTGATGTATGTTTGGA	  
PFD1050w_R2	   TCTAATAATAAACAACCAAGACC	  
PF11_0037_F2	   TTAGAAATTTGTATGAAGATGAGT	  
PF11_0037_R2	   TAACATTGCTTCTACTCATACCA	  
PF14_0745_F2	   GATGCTCGATATTTTTATACTGA	  
PF14_0745_R2	   GTATTTCACTTAAGGAACATAGAA	  
PF10_0374_F2	   CAAGAGTACATTGTATATTGTGG	  
PF10_0374_R2	   CATTATCATCAATATTTACCATC	  
PFD1035w_F2	   GAAAAGTTATGGAGATACAATCA	  
PFD1035w_R2	   TCATATTCTTCAATTCTGATTCG	  
PFL1085w_F2	   GCTACCTTACTAATGTATTAAGTC	  
PFL1085w_R2	   CATATTATTAAAGAATTGGTTCACG	  
PF07_0073_F	   AAGTAGCAGGTCATCGTGGTT	  	  
PF07_0073_R	   TTCGGCACATTCTTCCATAA	  	  	  	  
